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Páros bérle t 4. szám.
Október hó 5-én:
FAUNICZA.
Vig operette 3 felvonásban és áruyjátékkal. Irta: Zell és G-enée. Zenéjét szerzetre: Sonppée. (Rendező : Tiszai Dezső.)
I-ső szakasz : A z előőrsön. Il-ik szakasz: HLismet. Ill-ik szakasz: B éke hangok.
S Z E M É L Y E I :
Kantsukoff (xavriJovits Timofey gróf, orosz 
tábornok — —* — — — — — —
Usehakoff Ivanovna Lidia berczegno, unokahuga 
Izzett pascha, Jsakstsa tőrök erőd parancsnoka 
Starawieff Áudrejoviísh Vasit, kapitány — —























Bieloseurim Sidorovits Steipan őrmester — — Krémer.
Samoiloff Dimitrovits Vladimír, hadnagy egy
cserkesz lovasezredből — — — — — Pajor Emília.
Goitz Julián, egy német hírlap csatatéri
tudósítója— — — — — -— — — Német János.
Hassan bey, a basibozukok vezére — — — Németby József.
Égy hadsegéd — — — — — — — Nádassy
Nursidah, j — — — — — — — — Takács J.
Dioo'a,8' í Izzet PascLa háremhölgyei ~  “  ^ á c a F á n i .
Bessika, ) — — — — — — — — Borcsainé.
Mosta fa, háremör— — — — — — — IQ. Németh.
Vuika, bolgár kém — — — — — — Püspöki..
Massaldscbi— — — — — — — — Locsarekné.
A  KAKAGOIg néma szereplői (árnyjáték):
Jussuff herezeg — — — — — — — Szabó. □  Fatime, ) — — — — — Vauk né.
Surema, leánya — — - -  _  _  _  _  Kovács F. H Nidridha, j Takácsné.
Benjámin, rabszolga — — — — — — Nádassy. Ö Ahmet, egy állatsereglet őre — — — — Kozma.
Oro&z, tőrök tisztek, katonák, kozákok. — Történik a krimi háború idejében. 1854 januártól 1855 őszéig. Az 1-ső felvonás a
Jsaktsa előtti táborban, a Il-ik felvonás Izzet pascha termében, a Ill-ik Odessában, Kantsukoff palotájában.
A második felvonásban előforduló tánczot lejti: Halmai M ariska, Halmai Vilma magántánczosnők és
Gabona Gyula balletmester.  ■ .
H elyárak s Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi páholy 12 
korona (6 irt) H. em. páholy 6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 fit 
20 k r ) II. r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60  
fillér (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona 
(50 kp.) Földszinti álló hely 80  fillér (40 kr.) Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) 
Karzat 40  fillér (20 kp.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 k r)
Az elő jeg y zett jegyek mindenkor csak d, e. 11 óráig tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________________ E sti pénztárnyitáa 6 árakor,
Holnap Vasárnap Október 6-ikán, páratlan bérletben, itt először: A K IS HÖRCSÖG.
Legújabb bohózat énekkel és tónczczal.
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